Wifi a les biblioteques UPC by Facultat de Matemàtiques i Estadística. Biblioteca
Amb el portàtil 
de la biblioteca 
Fer un bon ús de la Wifi
Utilitzar la Wifi exclusivament amb finalitats acadèmiques vinculades a les activitats docents, de recerca 
i de transferència de tecnologia o de gestió. 
No revelar les credencials d'accés a la Wifi a terceres persones o entitats.
En el cas d'UPCguest, les dades de l'usuari que es recullen serveixen per identificar-lo.
L'incompliment dels compromisos per part dels usuaris pot implicar la cancel·lació immediata de l'accés.
Si tens qualsevol dubte contacta amb ATIC-Serveis TIC UPC: https://serveistic.upc.edu/ca/atic
WIFI A LES 
BIBLIOTEQUES UPC 
Ets UPC? 
Connecta't a la 
xarxa Eduroam 
Valida't amb el teu nom 
d'usuari i contrasenya UPC 





Amb mòbils, tauletes... 
Android i 










No tens xarxa 
Eduroam? 
Valida't amb el 
nom d'usuari i 
contrasenya 
UPC
Comprova si la teva 
institució té accés 
Accedeix a la teva 
institució 




Mira't el tutorial 
d'instal·lació 
